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「 遊 び の 絵 」（ ぬ た く り 遊 び ）の 市 内 保 育 園 と の 連 携 に よ る 事 例 研 究  
                                                        
A Case Study of "Daubing" as an Activity for Young Children 



































































































①第一回実践  8 月 26 日（木） 
 対象  3.4 歳児計 22 名 
 場所  保育園遊戯室 















































②第二回実践  9 月 8 日（水） 
 対象  3.4 歳児計 22 名 
 場所  保育園遊戯室 




















準備後片付けを含め、 2 時間 30 分程であった。 
 









 また、掃除の手間を省くために模造紙の下に  
ひいた新聞紙も水でクシャクシャになってし  
まい、不要であった。 












・学生や教員も含めて、園児への声かけや   
一緒に楽しむという姿勢を持つことができた。 
・伸び伸びと全身を使って描画活動に取り組め  
た。   
 












































































「絵画制作・造形」東京書籍 1986 による。 
2）Ｖ．ローウェンフェルド「美術による人間形成」 
竹内清、堀内敏、武井勝雄訳   黎明書房  1963 
3）黒川建一、高杉自子編  保育講座・保育内容表現 
 ミネルヴァ書房  1990 
4）川村善之「美術教育の評価」  日本文教出版 1986 
